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PALABRAS CLAVES: Diseño, planificación, vivienda, psicosomático. 
 
DESCRIPCIÓN: Este documento contiene una descripción de la localización, 
aspectos físicos, geográficos, evaluación de diferentes aspectos, Con el ánimo de 
proponer un proyecto que contemple todas las variables del entorno para reforzar 
su identidad propia, se presentan estadísticas y una evaluación de la situación de 































































seguridad, criminalidad y violencia que se registra en la localidad, por lo anterior 




 Análisis del lugar de intervención (aprovechamiento de la radiación solar al 
interior de la edificación, condiciones climáticas, direcciones de los vientos, 
etc.) 
 Definir la propuesta, de acuerdo a la problemática del sector.  
 Conceptos de composición para plantear formalmente el proyecto. 
 Diseño constructivo (Utilización estratégica de los materiales, paneles 
fotovoltaicos, colectores solares planos, mecanismos para la depuración y 
reutilización de aguas lluvias en el proyecto) 
 Integración de la propuesta arquitectónica con el planteamiento urbano, 




La arquitectura puede ayudar a mitigar los problemas de la zona, con una buena 
intervención urbanística que contemple las diferentes variables antes expuestas, 
pero más que entender el sector, lo más importante es entender al usuario para 
llega a proyectar y construir, espacios funcionales que realmente van a ser para su 
provecho; El hacer buenos proyectos de arquitectura depende más de un buen 
análisis previo y un estudio profundo del ciudadano, sin excluir a ninguno, todas 
las personas harán uso de él si es un espacio público y si es un objeto 
arquitectónico debe también enfocarse desde el principio a un determinado grupo.   
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